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MINI TERIO l ll:.: TRAB.<\JO y SEGrnlO \O :-;oCl:\I. 
REGLAMENTO INTERNO 
DE LOS CENTROS Y PROGRAMAS 
DE FORMACION PROFESIONAL 
DEL SERVICIO NACIONA L 
DE APRENDIZAJE 
SENA 
(Anwr.fo 11ú1111·ro :!:l d1·l 1) d1· ~· ·pi i1·111hrt> 1h• 11180) 
REGLAMENTO INTERNO 
DE LOS 
CENTROS Y PROGRAMAS DE 
FORMACION PROFESIONAL 
1EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA 
{Acuerdo Número 25 del 9 de septiembre de 1980) 
ACUERDO W 25 
(9 de septiembre ele 1980) 
Por el cual se establece el nuevo Heglamento In-
tern o J e los Centros y P rogramas <le Formación 
P rofesiona l del SEN A 
F.l . CONSEJO DJRECTIVO NACIONAL 
DEL SENA 
en uso de sus atribuciones legales y en especial 
de las 4ue le <wnfl crc el Decreto Ley Nv 312.3 
de 1968 y 
CONSIDERANDO: 
1. Que al SENA le corresponde impu lsar la pro-
mociún humana del trabajador a través del 
esfuerzo conjunto d e Directivos e Ins tructores. 
2 . Que los Centros y Programas del SENA ade-
lantan la a cción de formaci{m con la activa 
participación de los trabajadores-alumnos. 
3 . Que es necesar io crf!ar en los Trabajado res-
aluninus una actitud positiva frente a l traba-
jo y comportamiento humano enmarcado dentro 
de los valores éticos, sociales y culturale::. 
necesarios para su desempeño en el medio que 
tienen que proyectarse: familia, empresa, co-
unidad. 
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tJ.. Que el desar rollo humano y social debe orien-
larse con un sentido constructivo. 
5. Que los Trabajadores-alumnos que se forman 
en los Centros y Programas del SENA deben 
desarrollar a l máximo sus valores y cuali-
dades. 
6. Que <lelic existir entre los funcionarios de la 
enti<lad y los Trabajadores-alumnos un diá-
logo franco y un gran espíritu de cooperación. 
ACUERDA: 
CA PITULO I 
Artícnlv Primero. El presente Regla mento rige 
para los Trabajadores-Alumnos, adolescentes y 
adultos, que asistan a los Centros y/o Programas 
de Formación del SENA; rige también, en las dis-
posiciones pert inentes, para los Trabajadores-alum-
nos que reciben cursos fuera <le Centro y para 
todas aquellas personas que asistan a los Centros 
a recibir los cursos de formación o información a 
cualquie r nivel. 
Los Trabajadores-alumnos aprendices durante las 
Etapas Productivas conservan su condición de Tra-
bajadores-alumnos del SENA y están sujetos al 
Reglamen to 1 ntcrno de Trabajo de la Empresa 
contratante y las disposic iones del Código Sustirn-
tivo de Trabajo en sus partes pertinentes. 
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CAPITULO 11 
CONDICIONES DE INGRESO 
Artículo Segundo. Todo aspirante a recibir cur-
sos de formación en el SENA debe cumplir los 
siguientes requisitos: 
1 . Inscribirse personalmente en las fechas fijadas 
por el SENA. 
2. Cumplir los requisitos establecidos y publica-
dos en cada Centro según la Instrucción Re· 
glamentaria de esta área. 
3. Presentar y aprobar las pruebas de selección 
y clasi ficación establecidas para cada modo de 
formación. 
CAPITULO Ill 
REGISTRO DE MATRICULA 
Artículo Tercero. Los aspirantes que hayan sido 
seleccionados o clasificados deben: 
l. Cumplir los requisitos para matrícula estable-
cidos y publicados en cada Centro, según la 
Instrucción Reglamentaria de esta área. 
2. Firmar la Iicha de matrícula para indicar que 
se comprometen a cumplir los deberes y ejer-
cer los derechos que le corresponden según el 
presente Reglamento. 
Parágrafo. Cualquier cambio de domicilio debe 
informarse al respectivo Centro o Programa. 
CAPITULO IV 
DERECHOS Y DEBERES DEL 
TRABAJADOR-ALUMNO 
Articulo Cuarto. El comportamiento general del 
Trabajador-Alumno debe basarse en el ejercicio 
de la responsabi lidad que le compete como persona 
y como miembro de una comunidad. El trabaja-
dor-A 1 umno tll"bc tener presente que a cada dere-
cho corrcspunde un deber ; que derechos y deberes 
son corr!'lativos e inseparabh•s. 
·lrtículo (.)11ínlo. - Dcn·ehos- Los Trabajadores-
alumnos lienen todos los derechos que les son 
debidos como se rPs hum anos y que están contem-
platlos rn la Dl"claracicín Universal de los Derechos 
llumanos, tales como recibir buen trato, ser res-
petados, poder hacer reclamos, ser escuchados y 
en especial los sigu ientes: 
1 . Rl"cibir Formaei1ín Profesional f ntegral den-
tro de los Objetivos y cundicio11es propias del 
SENA. 
2. Reóbir. al iniciar cursos por primera vez, in-
formación e inducción suficiente con relación 
al SF.NA, al Centro y/ o Programa r.orrespon· 
clie111<', al ReglamPnlo para Trabajadores-alum-
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nos, al Manual de Evaluación, al Contrato de 
Aprendizaje en el caso de Aprendices y a todo 
aquello que sea indispensable para su buen 
desempeño como Trabajador-alumno del SENA. 
3 . Conocer desde el comienzo de los cursos, cuá-
les son los contenidos de los programas for-
mativos que van a desarrollarse. 
4. Disponer de los elementos y servicios indis-
pensables para el logro de los objetivos de 
su Formación Integral. 
5. Reclamar, siguiendo el conducto regular, cuan-
do se sientan impedidos en el uso de alguno 
de sui- derechos {Véase Articulo,21). 
Artículo Se:x:ito. - Deberes- Los Trabajadores-
alumnos deben cumpl ir en especial los siguientes 
deberes: 
, 1 . Dedicar todo su esfuerzo personal al cumpli-
miento de las tareas académicas que les 
corresp9nden como Trabajadores-alumnos en 
Formación. 
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2. Asistir puntualmente a todas las actividades 
del curso dentro de los horarios fijados por 
el SENA, participar en ell as y asumir con 
interés y decisión las responsabilidades que 
le sean asignadas o que sean necesarias para 
el bien propio y de la comunidad . 
3. Acatar las orientaciones pedagógi~}' que les 
Impartan los Instructores y DirietiVo'S;-ifel" ~­
SENA. ·~.:~ -· ·- ·--
\ ~ 
4. Hacer las preguntas y presentar los r~~lawos · 
dentro de las normas de la buena educación 
y con el deseo de buscar la mejor solución. 
5. Tralar a los empleados de la entidad y a los 
compañeros con el respeto y consideración de-
bidos a la persona humana. 
6. Participar en los trabajos del proceso de for-
mación y demás actividades con espíritu de 
compañerismo, cooperación, servicio y cum-
plir personalmente las comisiones, turnos y 
trabajos asignados. 
7. Conservar er. orden y buen estado los Talle· 
res, Aulas, Muebles, Equipos, Herramientas 
y todos los elementos y Dependencias de Ja 
entidad, ya que todo ello está destinado al 
servicio de los Trabajadores-Alumnos. Cual-
quier daño ocasionado por el Trabajador-
alumno será subsanado por éste en la forma 
que determine la Supervisión o la Superin-
tendencia. 
8. Colaborar en el aseo y orden de todas las 
Dependencias, según las normas y organiza-
ción establecidas en cada Centro y/ o Pro-
grama. 
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9. Cumplir y velar porque se desarrollen las 
normas de Seguridad Industria], higiene y 
salud ocupacional necesarias para el normal 
cumplimiento de sus trabajos y actividades. 
10 . Ut ilizar la ropa de trabajo indicada para ca-
da especialidad en el Centro y/o Programa. 
11 . Mantener una presentación personal seria, 
aseada y decente, de acuerdo a su sexo. 
l2. Portar permanentemente el carné de identi-
ficación del SENA, en el caso de Aprendi-
zaje, Técnicos y para otros cu rsos que desig-
ne la Regional. 
13. Observar en todo lugar las normas de lealtad 
para con la institución y corresponder a sus 
objetivos. La lealtad no significa sumisión pa· 
siva y sin sentido, por el contrario, exige cri-
ticidad y creatividad para ofrecer a portes 
positivos. 
14. Participar con interés en las Actividades Cul-
turales, Sociales y Deportivas como también 
en las diversas responsabilidades, brigadas 
o comités cuya final idad es el mejoramiento 
personal, df' los compañeros y de la entidad 
en general. 
15 . Observar en todo lugar y en todos los actos 
las normas de buena educación y disciplina, 
en especia l en las bibliotecas, cafeterías, zo-
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nas de deporte, pasillos, sanitarios y vehícu-
los de transporte, como también en otros si-
tios fuera del SENA, en que se compromete 
el buen nombre de la entidad. 
CAPITULO V 
PROHIBICIONES 
Artículo Séptimo. Por el bien de los dernás y 
el propio, se prohibe a los Trabajadores-A l111110os 
en las instalaciones del Centro y/o Programa: 
1 . Por tar o fabricar armas de cualquier índole. 
2. Fumar en las aulas, talleres y demás insta-
laciones, por razones de salud ambiental o 
seguridad industrial. 
3 . Traer, comercial izar o ingerir bebidas alco-
hólicas o drogas enervantes de cualquier ín-
dole. Asímismo, presentarse en estado que 
indique anormalidad provocada por su uso. 
4. Atentar por cualquier medio contra la moral 
y buenas costumbres. 
5. Practicar o propiciar cualquier lipo de jue-
gos de azar, o de aquellos en que se apuesta 
dinero o especies. 
6. usar vocabulario soez en e1 trato con los com-
paiíeros, reiiir con ellos o hacerles reclamos 
en forma violenta. 
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7. Sacar o Lraslaclar sin la debida autorización 
el e 1~1entos de propieda<l del SENA. (El hurto, 
robo o int ento comprobaJo de los mismos, 
se considera fa lta grave) . 
8. Csar fuera ele las prácticas formativas equi-
pos, hcrrami.cnlas, mate rial di<lúctico, e lemen-
tos de portivos y de comedor, maquinaria y 
semovientes, sin prev ia nutori:wciún del fun-
cionario autorizado. 
9. ] ngresa r o salir de cualquier instalación del 
Cenlro saltando muros, cercas o violentando 
puertas, ven tanas y cerraduras. 
10. Impedir el <lcsarrollo norm al Je las labores 
del Centro y/ o Programa fomi' nlando o sc-
candando la indiscipl ina en tall eres, sitios de 
prácti ca, aulas, pasill os, escaleras, cafete rías 
bibliotecas, buses. 
En consecuencia, se debe evitar en esLos siLios 
e l correr, silLar, gritar, jugar o hacer m;o de 
aparatos <le radio o similares. 
11 . Prnpagar u leer dentro del Centro y/ o Pro-
grama, rcv islas o fol letos que a Len ten contra 
la moral o a las sanas cost umures o que pe r-
tu rben el normal desarrollo <le las sesiones de 
trabajo. 
12. Arrojar Lasu ras, papeles, colil las, en lugares 
distintos a los recip ientes colocados p ara 
ta l Sin. 
13. Fijar leyendas, avisos, recortes o caricaturas 
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sin la a utorizuci6n de las personas cncargaJas 
para tn l fin. 
1 t . Desarrollar actividades de propaganda polí-
tica o rc-1 ir.iosa, de cualquier índole. 
1 S. Traer :i 1 SE\':\ ele mentos dist intos ele los 
útil es tk c"ludio, ropa de trabajo e implenwn-
Los depo rt ivos y entra1· he r ram ientas a los 
tallcrr.s, salvo en casos e!'pccia les e11 l·is c11a-
lcs clche:-án registrarl os en la portería. T odo 
pac111t:lc o mal e tín será rev is,u1o por e l per-
sona l de celaduría. 
16. Hacer transacc iones de dinero o elenwntos 
con funcionarios Jcl SENA o hacerles rega-
los a 1ít1ilo i11d ividu a l o prop iciar grupalmcn· 
l<' !"·13 artir idad. 
17. Ctiliz:.i r el 111;mbrc <lel SE~.\ para progra· 
m <F iwti\'id:ith ·s part iculares. 
Pan.:IJ,.afn. La ,j ,)fac i<ín de las anterio res p rnhi-
biC'ion"S sPrá c~tnlogarla como falta g rave según 
!ns caruderÍ!'I kas de éstas. 
Artículo Ol'tato. - Documcnt l>s d e jdentificacilin-
l o:; trabajatlores-a lu1:mu:' clrl SE\TA deben proveer· 
se del Carné que lrs scr\' Ír;1 f·nmo iJentifi cación 
dr11tro del SEN.\. 1\d emús c:1·lwn cumplir las s1-
g11 ient rs norm as con r f'lacit1n ol carnr:: 
l . P resrmtnrlo ni CC'ntro y i o J>rogrnma para su 
re\·alidac ión a l iniciar 1m n11cYo período Je 
for111ac iú11. 
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2. Portarlo permanentemente dentro del SENA. 
3. Presentarlo a todo funcionario del SENA, 
cuando se le solici te. 
4 . En caso de pétdida, justificar el hecho y soli-
citar la expedición de uno nuevo, cumpliendo 
las normas existentes para su re-expedición. 
CAPITULO VI 
ASISTENCIA 
Artí.ctLlo Noveno. Puesto que la participación en 
las acliviclncles educativas es fundamental para el 
éxito de la formación, los Trabajadores-alumnos 
deben cumplir las siguientes disposiciones: 
1 . Asislir a todas lns actividades estableci<las por 
el Cen tro y/ o Programa cumpliendo estricta-
mente los horarios. 
2. Justificar ante el Instructor respectivo toda au-
sencia o retardo. 
En casos espec.ial es el Instructor decidirá si la 
justificación debe hacerse también ante el Su-
pervisor. 
3. Permanecer en el sitio ele formación hasta 
cuando el Instructor dé por terminada la sesión. 
4. Solicitar permiso al Instructor respectivo cuan-
do exista motivo justificado para retirarse de 
una sesión de traba jo. 
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Artículo Décimo. 
1 . Cuando un Trabajador-alumno necesite permi-
so para ausentarse del Centro por motivo jus-
tificado, debe solicitarlo por escrito al Instruc-
tor respectivo y obtener luego el visto bueno 
de la Supervisión. 
Las horas de falla correspondientes a cada 
permiso ~e registrarán con excusa. 
2. Cuando un Trabajador-alumno no pueda asis-
tir a las sesiones de trabajo por fuerza mayor 
justificada debe dar aviso inmediatament e al 
Centro y/ o P rograma personalmente o a través 
de otra persona. 
0. Cuando un T rabajador-alumno haya faltado a 
las sesiones ele trabajo durante dos (2) <lías 
consecutivos, el r nstructor dará aviso inmed iato 
u la Supervisión y a Trabajo Social, para que 
se investigue el caso. 
4 . El Trabajador-alumno <pie ahandone el curso 
o que se retire s in justificnción alguna en los 
111odus de formación, Aprcn<lizaje y Técnicos, 
110 srrú acepta<lo para un nut>v11 curso en PI 
Sf'nie~l rc sig11iente y en !ns modos de formacilín 
Complementación y ITabilitación en el trinw:>· 
t re sigu icnte. 
·lrtíc11lo (Jncc. Cuando 1111 T ral>njador-alum no 
nrrcsilt• 11·tirnrs1· dPI Sl·:N .\ por 1·nfnmnlad. pm 
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prnblrmas famili a res o por cualquier otra cau~a, 
clebe rú comunicarl o oporl11n:!m•'llté por escrito a 
la Supervisión. 
Parágrafo. Cuando ex i tan motivos que justifi-
quen el retiro y el Trabajador-a lumno requ iera 
t!el np la;·a::1i1•:1to cll'l rnrsn , deberá sui icitado en la 
1·1i. mn com 1m1c:i ·i0n í' im!irnr lt>s J'.1nt irns ¡in ~·a qt: •~ 
el Comi ll; de Evalunción y Scg11i mirnto estud ie e l 
caso y recomiende u•u d ~c isión a l re~pcc t o . 
En el cr:so de :i plazarn !cnto dr> c-ursn de .\ prcrH!irí's, 
lo relntivo al Cont rato de \p:·c!1dizajc !'::' ;:cucrcl l 
con la e!np resa contratante. 
A rtículo Doce. En los períodos de jun io y diciem-
b re o en cualqHie r época en que 11u haya clases 
el Trabajador-a lumno dehe presentarse inmedia ta-
nu•nte u la empresa contratan te y dcscmpeiiar las 
funciones q11c ésta le asigne ele acuerdo con ~;u 
especialidad y habida euPntn del período de fonn:i -
ción en que se encuentre. La no prescnlación a la 
empresa le acarreará la sanción prcvisLa por e l Re-
glamento de Trabajo en la emp resa y el Cód igo 
Sustantivo de Trabajo. 
CAPITULO VII 
E\r;\f.U.'\CTON Y SEGUl MIENTO 
Artícu.lo Trece. La evaluación en el SENA tiene 
como oujetivo princi pal orienta r al Trabajador-
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alumno para que éste por sus propios m edios lle-
gue a <lesal'roliar al máx imo sus potencialidades, 
con el íiu de lograr el 1~iayor éxito en Ja actividad 
que emprenda, primero dentro del SENA, en la 
Empresa y luego en l:i Yida corriente . 
.1rtknlo Catorce. El s istcm:t de Evaluación uti-
lizado por el SENA se> basa fundamenta lmente 
en la apreciación conceptual del rendimiento y 
comporlamicnlo clcl Traba jaclor-alumno. Se ti ene 
en cuenta 110 so lo fnctorcs técnicos sino también 
bs ¡icr;;u 11 :1l·~s p,1ra ou lcnc r una verd adera aprecia-
C'ÍÚll de la formación integral asimilada. 
Artíc11 !o f}a inl·c. El t rnbajador-alu 111110 será eva-
: aad u d e acue;·do cv11 las normas c'ons ignadas en 
e l í\lanual de Eva luación de Trabajadores-a lumnos 
rlcl SENA. 
CAPITULO VIII 
MEDIDAS FOR?l1IATIVAS Y SANCIONES 
:1rcículo Dieciséis. El Instructor al mismo ti em-
po que orienta a l T rnbajador-a lumno en su for-
mación, es Ja 11crsona a quien corresponde en 
p:·irn~rn in~tuncin la aplicación de medidas forma-
lÍYas y ~u:·tccli\·cls, mcdionte ll amadas de a tención 
c11 µ¡·ivado o 1.1sígnación de trabajos extras, rela-
ciu11.tJos con la form;:u.: iún que está impartiendo. 
Articulo Diecisiete. Cuando e l T rabn jad or-alum-
no s istemáticamente incurra en faltas que revistan 
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cierta gravedad, el instructor o el funcionario que 
las advierta notificará por escrito al Supervisor. 
Artículo Dieciocho. Las contravenciones del Re· 
glamenlo de Trabajadores-alumnos del Centro 
y/ o Programa constituyen un acto de indisciplina 
e irresponsabilidad, que será objeto de análisis por 
parle <lel Comité de Evaluación y Seguimiento, pa· 
rala aplicación de medidas formativas y sanciones. 
Según la naturaleza y características del caso se 
aplicarán las siguientes medidas o sanc10ncs: 
1 . Llamada de atención verbal 
2. Llamada de atención por escrito 
3. Condicionamiento del Registro de Ingreso al 
· SEN,\ y notiíicación por escrito. 
4. Canccladón del Registro de Ingreso al SEN A 
con notificación al Trabajador-alumno y a la 
empresa. 
Parágrafo. En los casos de follas graves se omi· 
tirá e l proceso anterior y el Comité de Evaluación 
y seguimiento eu reunión extraordinaria, estudia· 
rá el caso y recomendará la aplicación de la me<li· 
da formativa o la sanción. 
Artículo Dircinucve. Se consideran faltas graves 
aqur.l las que atcn t1·n scriamr.ntc contra el respeto 
debido a las personas, ya sean funcionarios o com· 




bajo y contra la disciplina, honradez, moral. y~-ét ic'l 
profesional específica, como también la c9~traven· 
ción sistemática y continuada al Reglafllento. 
Artículo Veinte. La cancelación del Registro se 
produce por Resolución de la Regional, que será 




Artículo Veintiuno. Los Trabajadores-alumnos 
podrán presentar sus reclamaciones frente a situa-
<'iones que a su huen juicio crean lesivas de sus 
derechos, siguiendo siempre el conducto regular. 
Toda reclamación debe ser hecha por escrito y 
estar presentada en términos comedidos, concretos 
y basados en la verdad de hechos comprobables 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
al hecho. 
CAPITULO X 
SERV f CIOS AL ALUMNADO 
Artículo Veintidós. Para conseguir que la Forma-
ción Profesional lnL1~gral de los Trabajadores 
-alumnos sea eficaz, podrán utilizar algunos 
servicios como: Trabajo Social, Capellanía, Contra-
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t.ación de Aprendices, Servicios Médicos, odonto-
lógicos y de Psicología, Transporte, Biblioteca, Ca-
fetería, Campos y elementos deportivos. 
En cada Centro o Programa se explicará oportuna-
mente Ja disponibilidad de tales servicios y la Re-
glamentación µara su utilización. 
CAPITULO XI 
TRABAJADORES ALUMNOS EN LA ETAPA 
PRODUCTIVA Y PASANTIA 
Artículo Veintitrés. Se considera Etapa Produc-
tiva o Pasantía, la continuación de la formación 
profesional en la Empresa y tiene como objetivo 
el metódico y completo desarrollo de habilidades 
y destrezas reóbidas a través de la Etapa Lectiva. 
Artículo Veinticuatro. Durante las Etapas Produc-
tivas, el Trabajador-alumno se ciñe a las disposi-
ciones del Código SusLantivo de Trabajo y del 
Reglamento Tnterno de la Empresa. Por lo tanto, 
uno de los primeros deberes al ingresar a su trabajo 
es conocer dichas disposiciones. 
Artículo Veinticinco. Es obligatoria la asistencia 
a las reuniones periódicas programadas por cada 
Centro o Programa del SENA durante las Etapas 
Productivas de acuerdo con lo pactado en el Con-
trato de Aprendizaje. La no asistencia a estas reu-
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niones debe justificarse mediante excusa com-
probable. 
Artícnlo Veintiséis. Los trabajadores-alumnos 
deben abstenerse de tomar las determinaciones 
concernientes a su Contrato de Aprendizaje sin 
consultarlo con el Promotor de Aprendices, o con 
las personas o Comité encargadas de ello. 
Artículo Veintisiete. Son causas de cambio de 
Contrato: la desubicación comprobada por el 
SENA en cuanto a la especialidad; Ja cancelación 
sin causa justa por parte de la Empresa, y las 
que en concepto del SENA se consideren realmente 
graves. 
, 1 rticnlo Veintiocho. La terminación unilateral 
del Contrato de Aprendizaje con causa justa por 
parre de la Empresa, será moüvo de cancelación 
de la matrícula en el SEN/\, previo análisis del 
Comité de Etapa Productiva . 
. 1 rticulo Veintinzteve. Los Trabajadores-alumnos 
aprendices pueden afiliarse al Sindicato pero de-
ben tener en cuenta que de acuerdo con el Código 
Sustantivo de Trabajo no son considerados como 
miembros de número y no pueden hacer parte de 
la Junta Directiva y Comités. 
Artí.culu Treinta. El Trabajador-alumno, para 
poder obtener el Certificado de Aptitud Profesio-
nrd. élche habt'rk darlo cumplimiento en su totalidad 
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tanto al Contrato de Aprendizaje como a las normas 
relacionadas con la Formación Profesional recibi-
da, establecidas por el SENA. 
CAPITULO XII 
NORMAS ESPECIALES PARA CENTRO DONDE 
EXISTA INTERNADO 
Artículo Treinta y Uno. En algunos Centros el 
Internado es un ser\'icio que el SENA presta a 
los Trabajadores-alumnos para su formación pro-
fesional. Este servicio no sustituye los valores de 
la vida Je fam ilia ni disminuye la responsabilidad 
de los padres <le familia en cuanto a· la educación. 
Artículo Treinta y Dos. La selección de los can-
didatos al f nternado la harán los responsables Re-
gional es del Servicio al Alumnado: Supervisor de 
Cent ro, T rabajador Social, Capellán y Supervisor 
de Inte rnado y/ o Auxilia r de Disciplioa , ten.icnclo 
en cuen ta la~ cualidades sicológicas, morales, socia-
les y la ada ptación indispensable para una vida 
de internado. 
Artículo Treinta y Tres. Quienes ingresen como 
benefü~ia rios dt; este Servicio se comprometen a 
observar las normas dr c<invivencia y aceptar la 
autoridad de los su pr rior<'s como e l<•mf'ntos encn-
minarlos a busca r rl bien d1• las pt>rsonas y ne la 
comunidad. 
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Artículo Treinta y Cuatro. Los Trabajado res-
al Llmnos internos deben clisponer de los elementos 
indispensables de uso personal y del equipo ade-
cuado que cada Centro solicite. 
Artículo Treinta y Cinco. Las diversas unidades, 
dependencias y elementos del Centro están destina-
dos al servicio de los Trabajadores-alumnos, por 
tanto compete a ellos colaborar en el mantenimiento, 
asco y orden de los mismos. Igualmente, colabo-
rar en las Unidades de Explotación cuando se 
requiera su concurso de acuerdo con la programa.-
ción establecida en cada Centro. 
Artículo Treinta y Seis. - Dormitorios- Son el 
sitio para el descanso, y exigen especial respeto 
por sí mismo y por los demás (silencio, ambiente 
agradable e higiene). Por ello deben observarse 
con relación a los dormitorios las siguientes normas: 
1 . El comportamiento en los dormitorios debe 
ajustarse a las normas de la ética humana y 
a las sanas costumbres de convivencia con las 
demás personas. 
2. El aseo y el orden de los dormitorios y sus 
servicios será preocupación constante de los 
Trabajadores-alumnos quienes desempeñarán 
esta tarea por turnos rotatorios. Diariamente, 
cada uno debe arreglar su cama y demás ele-
mentos de dormitorio y de uso personal. 
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3 . Los Trabajadores-alumnos solo pueden entrar 
a los dormitorios en las horas estipuladas pa· 
ra e ll o. En otras horas solo pueden hacerlo 
con autorización del encargado de la disciplina. 
4 . Con especial razón se prohibe fum ar en los 
dorm itorios, como también ingerir bebidas al-
cohólicas o estupefacientes, portar armas y todo 
a(~uello que atente contra la integri<la<l de las 
personas o el bienestar <le la comunidad. 
5. En los dorm itorios debe hacerse perfecto si-
lencio y suspenderse toda actividad después de 
que se dé la señal establecida. 
6. Sólo por razones de enfermedad pe autorizará 
la permanencia de Trabajadores-alumnos en 
los dorm itorios durante el día, pero en ningún 
caso se aceptarán visitas allí, inclusive de fa. 
miliares. 
7. A cada interno se le asignan por inventario los 
elementos prestados por el SENA, los cuales 
serán devueltos en la misma forma en el mo-
mento de su retiro. 
Artículo Treinta y Siete. -Sitio y horas de 
esl ud io- La Biblioteca y salones de estudio son 
lugares para intensificar la formación intelectual, 
la investigación y la reflexión que por tanto exi-
gen ambiente de seriedad, trabajo y especial res· 
peto. El tiempo de estudio establecido para los in-
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ternos es J e carácter obligatorio en el s1t10 asig-
nado pa ra ell o. Para utili zar este tiempo en otra 
ncl ividad se requiere' la autorización del respon-
sable de disciplina . 
. lrtículu Treinta :r Ocho. - Horarios- Los 
Trabajadores-alumnos [11Lcmos deben ceñirse a los 
horarios establecidos por cada Centro. Si por al-
gún motivo requieren ll ega r más tarde <le la hora 
indicada deben solicitar previamente au torización 
por escrito de la ¡.iersona encargada de ello . 
. ·lrtírnlo Treinta y .Nueve. - Permisos- Durante 
la jornada de formación común para todos los 
Trabajadores-:-il umnos los inte rnos tramitarán Los 
permisos de conformidad con el Artículo 10 del 
presente Reglamento . 
. lrtículo Cuarenta. - Actividades Espcciales-
Los Trabajadores-alumnos Tnternos que no tengan 
a donde sa lir o no quieran hacerlo en los fifü•s 
de semana y días festivos deben participar de la 
programación especia l para estos días, bajo la di-
rcccicín del Supervisor de Internado o Aux iliar de 
Disciplina. 
El 1 nterno aprO\'echará IHs horas libres, de manera 
espc~<· íal, ,-inculándose a las acti vidades culturales 
sociales y depo rtivas que se programen. 
Durante el resto de tiempo se solicitará a Ja pcr-
so11a responsable del f nH·rnado. por escrito e in· 
cli1'a11do: motivo, lugar. fecha y hora de regreso. 
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Artícnlo Cuarenta y Uno. El presente Reglamen-
to Interno <le los Centros y Programas del SENA 
sustituye el Acuerdo N? 65 de 1973. 
Artículo Cuarenta y Dos. Este Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su expedición. 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
Dado en Bogotá, D.E., a nueve (9) de septiembre 
de mil novecientos ochenta (1980) . 
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